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BAB V 
PENUTUP 
Pada hakekatnya bahwa Pusat Referensi Pasar Modal Jawa Timur 
disediakan dan dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para 
pemakainya. Untuk kepentingan sosialisasi dan edukasi pasar modal pada 
khususnya, maupun untuk kepentingan ekonomis masyarakat Jawa Timur dan 
kawasan lain sekitamya pOOa umumnya. 
Masyarakat pemakai di PRPM Jawa Timur OOalah mahasiswa dan 
pemodal yang mempunyai minat pada pasar modal. 
V.1. Kesimpulan 
I. 	 Pasar Modal merupakan iImu barn yang barns dipelajari dari segala juruan 
ilmu pengetahuan tidak terbatas dari mana dan kemana ilmu tersebut akan 
dipergunakan, maka tidak hanya jurusan ekonomi yang harns memahaminya 
dengan berbekal ilmu dan keahlian yang dimiliki bisa mewujudkan ilmu 
Pasar Modal, maka berkembanglah ilmu tersebut. 
2. 	 Anggaran PRPM terbesar didapat dari dana subsidi dari kelima bOOan Pasar 
Modal (SRO) dan dana untuk kegiatan operasional keseharian didapat dari 
jasa anggota, fotokopi, penjualan marketing mix dan asesoris Bursa Efek. 
3. 	 Menyediakan koleksi di bidang Pasar Modal dan pada saat ini koleksi PRPM 
Jawa Timur sampai dengan bulan Juni 2002 beIjumlah 5964 eksemplar. 
4. 	 Jumlah tenaga yang mengelola di PRPM Jawa Timur adalah 4 orang: 
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T enaga pengelolaan lorang, tenaga pelayanan pengguna dan merangkap 
tenaga keuangan lorang, tenaga administrasi lorang, dan tenaga pelayanan 
foto kopi 1 orang. 
S. 	 Sistem pelayanan yang digwlakan PRPM Jawa Timur adalah sistem terbuka, 
yaitu pengmtjung atau pemakai dapat langsung memilih bahan pustaka yang 
diperlukannya 
6. 	 Sebagian besar koleksi yang dimiliki PRPM Jawa Timur merupakan 
dataIliteratur dari hadiah, antara lain dari lembaga pemerintah, lembaga 
swasta, perusahaan yang Go Public atau yang mempunyai efek yang tercatat 
di Bursa Efek, perguruan tinggi negeri maupun swasta, serta penerbitan. 
Selain dari hasil hadiah juga di dapat dari pembelian atas dasar keperluan atau 
kebutuhan. 
V.2. Saran 
Adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada PRPM Jawa Timur adalah 
sebagai berikut : 
1. 	 Alat penelusuran infonnasi (retrieval) melalui komputer perlu diadakan 
karena kemudahan dalam penelusuran akan membuat pemakai merasa 
nyaman berada di PRPM Jawa Timur. 
2. 	 Pelayanan jasa Internet diberi tambahan dua unit lagi. Ini dikarenakan pada 
waktu tertentu, banyak pemakaiJanggota yang mengantri. 
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3. 	 Perlunya penambahan staf pada bagian pengelolaan dan pelayanan. 
Mengingat kebutuhan pengguna yang menginginkan pelayanan yang cepat 
dan tepat. 
4. 	 Promosi barns tmlS dilakukan karena Pasar Modal merupakan barang yang 
relatif baru artinya baru populer dimata masyarakat. Untuk itu perlu terns 
menerus diadakannya semacam seminar, pendidikan maupun kursus-kursus 
untuk mendidik semua pihak yang terlibat dan yang berminat di Pasar Modal 
agar lebih memahami dan mengerti tujuan, fungsi dan mekanisme pasar 
modal itu sendiri. 
5. 	 Agar kontak komunikasi dapat terjalin dengan baik antara pengguna dengan 
petugas agar informasi yang diberikan atau diterima dapat tersampaikan 
dengan baik juga, maka sebaiknya diadakan meja khusus informasi. sehingga 
kedua pihak tersebut hams aktif dalam memberikanlmenerima suatu 
informasi. Dan ada petugas yang menjaga layanan tersebut. 
6. 	 Demi ketertiban pusat referensi terjaga maka Peraturan Tata Tertib sebaiknya 
dibuatkan platform dan ditempelkan pada lokasi pintu masuk, ruang baca, 
ruang koleksi dan ruang akses internet. 
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